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Θέματα
Εισαγωγικά
Πλεονεκτήματα
Ανάλυση χαρακτηριστικών
  
Εισαγωγικά
Δεδομένα χωρίς αντίγραφο ασφαλείας
...είναι σαν να μην υπάρχουν καθόλου
Υπάρχουν 2 ειδών χρήστες Η/Υ:
1. Εκείνοι που έχουν χάσει δεδομένα
2. Εκείνοι που δεν έχουν χάσει δεδομένα
...ακόμα !! 
  
...όλα ξεκίνησαν σαν ένα απλό bash script
πριν από ένα χρόνο περίπου για προσωπική χρήση.
Εισαγωγικά
Βασικός σκοπός: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
...με ταχύτητα & ασφάλεια
Επιλογή εργαλείου: rsync
  
Εισαγωγικά
πρόταση από forum:
...δεν φτιάχνεις κι ένα gui !!
  
Οκτώβριος 2008 Χριστούγεννα 2008 Μάιος 2009
Version 0.1 0.2 0.3
Εισαγωγικά
  
Εισαγωγικά
Φιλοξενία kde-apps.org sidux.gr
Άδεια χρήσης
Coding c++    Qt4
Γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Ολλανδικά,
Γαλλικά, Ισπανικά , Γερμανικά & Πορτογαλικά
Αποθετήρια Arch (AUR), Mepis (community),
Ubuntu (launchpad), openSuse (community),
Debian (sid) (+ Mandriva)
Port Mac OS X (Fink project)
(...κι ελπίζω να μην επεκταθεί σε άλλα εμπορικά OS)
  
Εισαγωγικά
  
Εισαγωγικά
  
Πλεονεκτήματα
μερικές σκέψεις του χρήστη που αποφεύγει να κάνει backup
...με αντίστοιχη επιχειρηματολογία
  
Πλεονεκτήματα
1. Ταχύτητα
Δικαιολογία:
Δεν κάνω backup γιατί παίρνει πολύ ώρα
Επιχείρημα:
Το LB αντιγράφει μόνο τις αλλαγές που έχουν γίνει στα δεδομένα.
  
Πλεονεκτήματα
1. Ταχύτητα
  
Πλεονεκτήματα
2. Δημιουργία κλώνων δεδομένων
Δικαιολογία:
Μετά από ένα χρονικό διάστημα συσσωρεύονται δεδομένα
στο αντίγραφο ασφαλείας που έχω διαγράψει
ή μετακινήσει αλλού.
Έτσι το backup μου δεν είναι καθόλου εύχρηστο
Επιχείρημα:
Οποιαδήποτε αλλαγή κάνεις στην πηγή (διαγραφή, μετακίνηση)
θα έχει και την ίδια επίπτωση στο backup.
  
Πλεονεκτήματα
3. Ασφάλεια
Δικαιολογία:
Έχω χρησιμοποιήσει την rsync.
Θέλει μεγάλη προσοχή με τη χρήση των παραμέτρων.
Επιχείρημα:
Το LB πριν κάνει οτιδήποτε, εκτελεί μια σειρά ελέγχων.
  
Πλεονεκτήματα
3. Ασφάλεια
Εκτέλεση σε simulation mode
  
Πλεονεκτήματα
4. Απλότητα
Δικαιολογία:
Με μπερδεύουν τα προγράμματα που έχουν πάρα πολλές επιλογές
Δεν γνωρίζω τι κάνουν, δεν μπορώ να βρω ποτέ αυτό που θέλω
Επιχείρημα:
Το LB (εντάξει, από την έκδοση 0.3 και μετά !!)
διαθέτει αρκετά φιλικό γραφικό περιβάλλον.
  
Πλεονεκτήματα
4. Απλότητα
  
Χαρακτηριστικά
1. Backup
2. Συγχρονισμός υποκαταλόγων
3. Χρήση προφίλ
4. Απομακρυσμένες συνδέσεις
5. Αποκλεισμός συγκεκριμένων δεδομένων
6. Backup συγκεκριμένων δεδομένων
7. Επιλογή παραμέτρων rsync
8. Εκτέλεση πρόσθετων
9. Προγραμματισμός εργασιών
10. Command line mode
  
Χαρακτηριστικά
1. Backup
Ο βασικός στόχος του LB είναι η 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Κλωνοποίηση οποιουδήποτε υποκαταλόγου ...οπουδήποτε.
  
Πλεονεκτήματα
2. Συγχρονισμός υποκαταλόγων
Συγχρονισμός δυο υποκαταλόγων, ώστε να διατηρούνται τα πιο
πρόσφατα αρχεία και στους δυο
  
Χαρακτηριστικά
3. Χρήση προφίλ
 Εκτέλεση συγκεκριμένων
εργασιών με συγκεκριμένη
σειρά.
Χρήση πολλών προφίλ
  
Χαρακτηριστικά
4. Απομακρυσμένες συνδέσεις
Απομακρυσμένες συνδέσεις είναι εφικτές,
για χρήση είτε ως πηγή, είτε ως προορισμός.
  
Χαρακτηριστικά
5. Αποκλεισμός συγκεκριμένων δεδομένων
Αποκλεισμός οποιουδήποτε αρχείου, φακέλου ή pattern
από τη μεταφορά δεδομένων.
  
Χαρακτηριστικά
6. Backup συγκεκριμένων δεδομένων
Μεταφορά μόνο συγκεκριμένων αρχείων, φακέλων ή pattern
από την πηγή.
  
Χαρακτηριστικά
7. Επιλογή παραμέτρων rsync
Προσθήκη ή αφαίρεση οποιασδήποτε παραμέτρου rsync
  
Χαρακτηριστικά
8. Εκτέλεση πρόσθετων
Εκτέλεση οποιονδήποτε εντολών πριν ή μετά από κάθε διαδικασία.
  
Χαρακτηριστικά
9. Προγραμματισμός
Προγραμματισμός εκτέλεσης ήδη δημιουργημένων προφίλ μέσω cron
  
Πλεονεκτήματα
10. Command line mode
  
Ηθικό δίδαγμα
Να κάνετε συχνά backup
...είτε χρησιμοποιείτε το luckyBackup είτε όχι
http://luckybackup.sourceforge.net
http://www.kde-apps.org/
http://www.sidux.gr/
Λουκάς Αυγερίου
luckyb69@users.sourceforge.net
